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(BRITISH NORTH AMERICA ACT, 1915)
[Note: The present short title was substituted for the
original short title (in italics) by the Constitution Act,
1982.]
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1915
(ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD
BRITANNIQUE, 1915)
[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé






5-6 George V, c. 45 (U.K.)
An Act to amend the Constitution Act, 1867
[19th May, 1915]
Be it enacted by the King's most Excellent
Majesty, by and with the advice and consent
of the Lords Spiritual and Temporal, and
Commons, in this present Parliament assem-
bled, and by the authority of the same, as
follows: —
1.—(1) Notwithstanding anything in the
Constitution Act, 1867, or in any Act amend-
ing the same, or in any Order in Council or
terms or conditions of union made or
approved under the said Acts or in any Act
of the Canadian Parliament —
(i) The number of senators provided for
under section twenty-one of the Con-
stitution Act, 1867 is increased from
seventy-two to ninety-six:
(ii) The Divisions of Canada in relation to
the constitution of the Senate provided
for by section twenty-two of the said
Act are increased from three to four,
the Fourth Division to comprise the
Western Provinces of Manitoba, Brit-
ish Columbia, Saskatchewan, and
Alberta, which four Divisions shall
(subject to the provisions of the said
Act and of this Act) be equally repre-
sented in the Senate, as follows: —
Ontario by twenty-four senators; Que-
bec by twenty-four senators; the Mari-
time Provinces and Prince Edward
Island by twenty-four senators, ten
thereof representing Nova Scotia, ten
thereof representing New Brunswick,
and four thereof representing Prince
Edward Island; the Western Provinces
by twenty-four senators, six thereof
representing Manitoba, six thereof
representing British Columbia, six
thereof representing Saskatchewan,
and six thereof representing Alberta:
(iii). The number of persons whom by sec-
tion twenty-six of the said Act the
Governor General of Canada may,
upon the direction of His Majesty the
5-6 George V, ch. 45 (R.-U.)
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867
[19 mai 1915]
Sa Très Excellente Majesté le Roi, de l'avis
et du consentement des Lords Spirituels et
Temporels, et des Communes, en ce présent
parlement assemblés, et sous leur autorité,
décrète : —
1 (1) Nonobstant quoi que ce soit dans la
Modification... . II 1 ,o^-T j OC la consti-
Loi constitutionnelle de loo7, ou dans toute tution du
loi modifiant ladite loi, ou dans tout décret Sénat
du Conseil ou dans les termes ou conditions ^3'* ^*
^'*^
de l'Union faits ou approuvés sous le régime
des dites lois ou dans toute loi du parlement
du Canada—
(i) Le nombre de sénateurs prescrit dans
l'article vingt et un de la Loi constitu-
tionnelle de 1867 est augmenté de
soixante-douze à quatre-vingt-seize;
(ii) Les divisions du Canada relatives à la
constitution du Sénat et stipulées dans
l'article vingt-deux de ladite loi sont
augmentées de trois à quatre, la qua-
trième division devant comprendre les
provinces occidentales du Manitoba,
de la Colombie-Britannique, de la Sas-
katchewan et de l'Alberta, lesquelles
quatre divisions doivent (subordonné-
ment aux révisions de ladite loi et de
la présente loi) être également repré-
sentées dans le Sénat, ainsi qu'il suit :
— Ontario par vingt-quatre sénateurs;
Québec par vingt-quatre sénateurs; les
Provinces maritimes et l'île-du-Prince-
Édouard par vingt-quatre sénateurs,
dont dix représentent la Nouvelle-
Ecosse, dix le Nouveau-Brunswick, et
quatre l'île-du-Prince-Édouard; les
Provinces de l'Ouest par vingt-quatre
sénateurs, dont six représentent le
Manitoba, six la Colombie-Britanni-
que, six la Saskatchewan, et six l'Al-
berta;
(iii) Le nombre de [personnes que le Gou-
verneur général du Canada peut, par
ordre de Sa Majesté le Roi, et sous le
régime de l'article vingt-six de ladite
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King, add to the Senate is increased
from three or six to four or eight,
representing equally the four divisions
of Canada:
(iv) In case of such addition being at any
time made the Governor General of
Canada shall not summon any person
to the Senate except upon a further
like direction by His Majesty the King
on the like recommendation to repre-
sent one of the four Divisions until
such Division is represented by
twenty-four senators and no more:
(v) The number of senators shall not at
any time exceed one hundred and
four:
(vi) The representation in the Senate to
which by section one hundred and
forty-seven of the Constitution Act,
1867, Newfoundland would be entitled
in case of its admission to the Union is
increased from four to six members,
and in case of the admission of New-
foundland into the Union, notwith-
standing anything in the said Act or in
this Act, the normal number of sena-
tors shall be one hundred and two,
and their maximum number one hun-
dred and ten:
(vii) Nothing herein contained shall affect
the powers of the Canadian Parliament
under the Constitution Act, 1886.
(2) Paragraphs (i) to (vi) inclusive of sub-
section (1) of this section shall not take effect
before the termination of the now existing
Canadian Parliament.
[Note: Subsection (2) of section 1 was repealed by the
Statute Law Revision Act, 1927.]
2. The Constitution Act, 1867 is amendedConstitution
Commons by adding thereto the following section
immediately after section fifty-one of the said
Act: —
"51A. Notwithstanding anything in this
Act a province shall always be entitled to a
number of members in the House of Com-
mons not less than the number of senators
representing such province."
Short title 3. This Act may be cited as the British
North America Act, 1915, and the British
North America Acts, 1867 to 1886, and this
Act may be cited together as the British North
America Acts, 1867 to 1915.
loi, ajouter au Sénat, est augmenté de
trois ou six à quatre ou huit, représen-
tant également les quatre divisions du
Canada;
(iv) Advenant que pareille addition soit
faite en aucun temps, le Gouverneur
général du Canada ne doit appeler
aucune personne au Sénat, sauf sur
nouvel ordre de Sa Majesté le Roi et
sur pareille susdite recommandation
pour représenter une des quatre divi-
sions jusqu'à ce que pareille division
soit représentée par vingt-quatre séna-
teurs et pas plus;
(v) Le nombre de sénateurs ne doit en
aucun temps excéder cent quatre;
(vi) La représentation dans le Sénat à
laquelle, en vertu de l'article cent qua-
rante-sept de la Loi constitutionnelle
de 1867, Terre-Neuve aurait droit,
advenant son admission dans l'Union
fédérale, est augmentée de quatre à
six membres, et advenant l'admission
de Terre-Neuve dans l'Union, nonobs-
tant quoi que ce soit dans ladite loi ou
dans la présente loi, le nombre normal
des sénateurs doit être de cent deux,
et le nombre maximum de cent dix;
(vii) Rien de contenu en la présente loi ne ^. *'
^
doit affecter les pouvoirs du parlement
du Canada sous le régime de la Loi
constitutionnelle de 1886.
(2) Les alinéas (i) à (vi) inclusivement du
paragraphe (1) du présent article ne doivent
pas prendre effet avant la terminaison du par-
lement canadien actuellement existant.
[Note : Le paragraphe (2) de l'article 1 a été abrogé
par la Loi de 1927 sur la révision du droit statutaire.]
2 La Loi constitutionnelle de 1867 est
^"^''chlm.
modifiée par l'addition de l'article suivant bre des Com-
immédiatement après l'article cinquante et mine&
un de ladite loi :
«51A. Nonobstant quoi que ce soit en la
présente loi, une province doit toujours avoir
droit à un nombre de membres dans la
Chambre des Communes non inférieur au
nombre de sénateurs représentant cette pro-
vince.»
3 La présente loi peut être citée sous le titre ^"" abrégé
de Acte de l'Amérique du Nord britannique,
1915, et Actes de l'Amérique du Nord britan-
nique, 1867 à 1886, et la présente loi peut être
citée en son ensemble sous le titre de Actes de
l'Amérique du Nord britannique, 1867 à
1915.
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Constitution Act, 1915. 1915.
(Note: Section 3 (in italics) was repealed and the new [Note : L'artkle 3 (en italique) a été abrogé et rem-
section substituted by the Constitution Act, 1982.] placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]

